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自己紹介 
 竹内 洋介（３９） 
  富山県高岡市出身 現・富山市在住 
  富山県立図書館 主任司書 
  ４年間県外の大学に通ってＵターン就職 
   →生活習慣の違いに愕然とする 
大学のオリエンテーションはあるけど、 
そういえば「富山県」のオリエンテーションって 
ないよね？と思い、「富山ビギナー講座」開講 
今年４年目 
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富山ビギナー講座 
ようこそ、富山へ。 
 
富山県に県外から転入してくる人は、 
年間約１６，７４４人（Ｈ２８年度末現在） 
（県の統計サイト「富山県統計ワールド」人口移動調査より） 
 
昨年度に富山大学に入学した学生のうち、 
7割は県外出身、その数1376人！（３キャンパス計） 
（富山大学ＨＰ「統計資料」より抜粋） 
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地域別入学状況（学部学生） 平成 28年度 
単位：人 
学部 
北海
道 
東北 関東 
甲 信
越 
東海・北陸 
関西 中国 四国 
九州 
沖縄 
その
他 
留学
生 
合計 
富山 石川 福井 東海 
人文 3 9 6 33 48 43 19 21 8 0 0 3 0 3 196 
人間 0 4 5 19 73 46 7 14 6 2 0 0 0 1 177 
経
済 
 
昼 0 8 8 57 104 77 24 61 9 1 0 1 1 1 352 
夜 0 1 2 3 39 6 2 5 2 0 0 1 1 0 62 
計 0 9 10 60 143 83 26 66 11 1 0 2 2 1 414 
理 5 8 38 25 40 33 9 69 15 3 1 2 1 1 250 
医 1 0 33 15 62 18 4 29 18 1 0 4 0 0 185 
薬 2 6 20 25 14 6 5 17 6 3 0 5 0 0 109 
工 6 3 17 33 97 85 13 134 30 1 3 2 0 10 434 
芸文 1 5 11 11 37 13 6 12 15 6 4 2 1 1 125 
合計 18 44 140 221 514 327 89 362 109 17 8 20 4 17 1,890  
割 合
（％） 
1.0 2.3 7.4 11.7 
27.2 17.3 4.7 19.2 
5.8 0.9 0.4 1.1 0.2 0.9 100.0 
68.4 
※各地域の数字は出身高等学校の所在地別入学者数を表す。 
※その他：「高等学校卒業程度認定試験合格者」,「外国の学校出身者」 
富山県民は 
２７．２％ 
（約4人に１人） 
富山ビギナー講座 
「めざましテレビ ココ調」 
驚愕の調査（2014） 
 
富山県のイメージ調査 
 
第1位  イメージがない 
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第1章 
 
富山県 基礎知識 
富山ビギナー講座 
富山県イロハのイ 
呉西（西部） 呉東（東部） 
総人口 約105万人→日本人100人に1人が富山県人 
総面積 約4248㎢ （人口、面積は29年2月現在） 
市町村数 １５ （日本最少） 
三方を山に囲まれている 
富山大 
富山県出身の有名人 富山ビギナー講座 
映画監督：本木克英（「超高速!参勤交代」など） 
 細田守（「バケモノの子」など） 
漫画家 ：藤子不二夫（Ｆ/Ａ）両氏とも 
落語家 ：立川志の輔 
俳 優 ：西村雅彦、室井滋、野際陽子など 
経営者 ：正力松太郎（読売新聞社） 
 角川源義（KADOKAWA） 
 安田善次郎（安田財閥） 
 黒田善太郎（コクヨ）などなど… 
↑五福・黒田講堂はこの人の寄付！ 
最近だと… 山本大介（パズドラプロデューサー）とか 
 はじめしゃちょー（YouTuber）とか 
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・スポーツ方面はちょっと弱い？ 
 おとなり石川と比べると… 
  例：サッカー日本代表対決 柳沢敦（富山第一）ＶＳ本田圭佑（星稜） 
    野球選手対決 進藤達哉（横浜）ＶＳ松井秀喜（巨人） 
  甲子園の優勝経験のない４県のうちの１つ 
 
・どことなく、影が薄い… 
 例：ハイキングウォーキングの卑弥呼様じゃないほう 
   クマムシのあったかいんだからじゃないほう 
    
・地味なのに、妙にクセがスゴい 
 例：柴田理恵、西村雅彦、室井滋… 
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「イメージがない」問題 
 
なぜこんなにもパッとしないのか？ 
＜仮説＞ 
戦国時代・明治維新の２大イベントの際、 
富山を代表する歴史上の偉人がいない。 
 
例：戦国大名各県代表（隣県との比較） 
石川、前田利家！ 福井、朝倉義景！ 
新潟、上杉謙信！ 岐阜、織田信長！ 
富山、神保長職！ 
ってお前誰だ…？ 
 
富山県民が黙っててほしかった 
富山県パッとしない史 
 
・松尾芭蕉が「2日で高速通過」 
（その間、詠んだ歌は1首だけ） 
 
・大伴家持が赴任「早く都に帰りたい」 
（高岡市のあたりに勝手に奈良の地名をつける） 
 
・珍走団（暴走族）発祥の地 
（諸説あり、１９７２の城址大通りの暴走行為が発端か） 
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第２章 
 
富山県の気候について 
富山ビギナー講座 
参考資料：富山県の気象（ざっくり） 
 
・簡単に言うと、「夏暑く、冬寒い、雪が降る」。 
参考：気象庁ＨＰ 
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富山の気候の特徴 
 
・雨、曇りがとても多い 
（１７０日以上、年半分近く曇っている） 
→富山が「暗い」という誤解はここから？ 
 
・夏場の異常な暑さの正体「フェーン現象」 
 
・雪に対する備えは万全に！ 
富山市サイト「初めて富山で冬を迎えられる方へ」
http://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/
shiminseikatsusodanka/winterguide.html 
 
・冬もジメジメ（湿度80％ぐらい） 
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まずこれだけは 
！緊急！ 
安いものでいいので、防水のきいた靴、 
できたら追加でゴム長靴もひとつ、 
持ってない人はすぐにでも入手してください！ 
 
余裕があれば…秋口になったら 
男性は雪用トレッキングシューズ（通称スノトレ） 
女性はスノーブーツ 
→いずれも防水必須！（防水スプレーなどで対応） 
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繰り返しますが、年に半分は曇りです！ 
そのうちさらに半分は雨もしくは雪です！ 
 
「弁当忘れても 
傘忘れるな」 
（富山の言伝え） 
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第３章 
 
富山弁について 
富山ビギナー講座 ここに気を付ければ大丈夫！ 
５大富山弁の特徴 
 
・「かー」＝「これは」 
・２つの「ちゃ」 
  文中の「ちゃ」＝「というのは」 
  文末の「ちゃ」＝「～です」 
・鼻濁音の「が」＝「の」 
・「なーん」＝「いいえ」「いやいや」 
・「～け？」＝「～じゃない？」 
 「～けー」＝「ですかー」 
 
・自分がなまっている自覚があまりない 
＝こちらも富山弁を話す必要はない 
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例文 
 
Ａ「かー、紅茶け？」 
  これは、紅茶ですか？ 
Ｂ「なーん、烏龍茶やちゃ。」 
  いやいや、烏龍茶ですよ。 
Ａ「そいがけー。」 
  そうなのですか。 
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第４章 
 
富山県の交通事情 
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自動車保有率がやたら高い富山県民 
→１家に１台ではなく、ほぼ１人１台 
車移動が基本！→２輪は雪に弱い 
 
地元出身富大生が親から言われるセリフ 
→「富大入れたら、車買うてやっちゃの」 
 
新幹線、電車、路面電車、トロッコなど 
種類豊富な鉄道 
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提案：鉄道の旅はどう？ 
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第５章 
 
富山県ライフハック 
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①皆様を見る目 
 
地元の人は、この大学のことを 
「富大（とみだい）」といいます 
（「とだい」「ふだい」とか言うとよそ者認定） 
 
「きんだい」と言われたら、「金沢大学」のことです 
（関西圏の人は「近畿大学」と間違いやすい） 
 
地元ではそれなりに尊敬されています 
 少なくとも、県内ではいちばんよい進学先とされてます 
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②テレビが見られない問題 
 
テレ朝が映らない 
テレ東が映らない 
（アニメ、ドラマなど見られないことも） 
 
→解決策①CATVと契約 
    ②Ｈｕｌｕ，Ａｂｅｍａなど  
    ③深夜のネット局（遅れ放送） 
    ④DVDになるのを待つ 
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③スーパーあれこれ 
 
・レジ袋が有料 
 →ぜひ「マイバッグ」を持ち歩こう！ 
 
・富山なのに「大阪屋」ってなんだ 
アルビスVS大阪屋の 
ローカル２大チェーンに挑む 
県外資本のバロー、マックスバリューなど 
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④どこで遊んだらいいんだ問題 
 
地元の大学生はどこで遊んでんの？ 
…郊外型ショッピングセンター？ 
…アウトドア系？インドア系？ 
↓ 
これって、全国の田舎共通の 
問題なんじゃないだろうか 
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しいて言うなら、大型ショッピングモール 
 
富山県民は車での「買い出し」が大好き！ 
 
富山市 ファボーレ富山（平和堂系列） 
高岡市 イオンショッピングモール高岡店 
どちらもテナント100店舗以上、映画館を併設 
さらには小矢部市の三井アウトレットパーク、 
コストコ射水倉庫店など 
 
典型的な「マクドナルド化した郊外」 
→関東でいえば16号線沿線、関西の京阪沿線 
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大学前 
西町 
駅前の「マリエ富山」は
地元の高校生～大学生向
けテナントもある 
富山駅前 
百貨店「富山大和」 
およびその専門店街 
「富山フェリオ」 
ややグレード高め 
高岡（イオン）、金沢
（駅前のフォーラス、も
しくは香林坊）まで遠征 
車持たない人に聞いてみた 
どこで服買ってんの？ 
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おすすめ観光スポット 
山なら立山周辺か、世界遺産・五箇山 
・立山黒部アルペンルート 
・黒部峡谷トロッコ列車 
・五箇山相倉集落（白川郷は岐阜県） 
 
海なら 
・朝日ヒスイ海岸 ・魚津しんきろう 
・氷見番屋街 ・新湊大橋 
・滑川のホタルイカ群遊海面 
   （ミュージアムもあります） 
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提案：図書館はどう？ 
 
県内の設置率100％ 
県立図書館は無料で90万冊以上の本と 
約2100誌が読み放題 
 
中央図書館に取り寄せ可能！ 
 
それでも足りなければ 
県内50館以上の蔵書から取り寄せ！ 
（受け取りは来館必要） 
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ごく私的おすすめ観光スポット 
 
県内各地の伝統的な祭り 
 
富山市八尾 
おわら風の盆 
高岡市 
御車山祭 
南砺市城端 
城端曳山祭 
射水市 
やんさんま祭 
魚津市 
たてもん祭り 
射水市 
だいもん凧祭り 
ふだんアピール下手な 
富山県民が 
地元の祭りのことを 
聞かれると饒舌 
世界遺産の 
「曳山祭」は3件も！ 南砺市利賀 
はつうま 
氷見市 
ごんごん祭り 
入善町 
舟見七夕まつり 
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もう一つの個人的おすすめ 
 富山のスポーツ環境 
 
→スポーツ低迷中の富山県、だからこそ本気 
 
プロスポーツ 
富山サンダーバーズ（独立リーグ） 
カターレ富山（Ｊ３ Ｊ２昇格までもう少し） 
富山グラウジーズ（昨季準優勝、今季最下位） 
 
オリンピック合宿誘致が盛ん 
→一流選手を生で見られるかも！ 
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⑤これだけは食べといて！ 
富山でしか食べられないグルメ 
海の幸編 
 
富山湾の神秘 
「そのへんで普通に深海魚が獲れる」 
ホタルイカ、シロエビ（しらえび） 
ゲンゲ、ぶりなど 
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サイト「とやまのさかなレシピ」より 
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これだけは食べといて！ 
富山でしか食べられないグルメ 
お土産物編 
 
やはり水産加工品を軸に地のものを 
・知られざる名物「昆布締め」 
・富山土産の代名詞「ますずし」 
・大学近辺の名物「呉羽梨」 
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最近注目の富山土産 
「幸のこわけ」シリーズ 
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⑥異常なまでの昆布好き 
 
（例） 
昆布締め、昆布おにぎり 
昆布かまぼこ、昆布あられ 
昆布入りお好み焼き 
おやつ昆布 
 
でも、富山県で昆布は採れない！ 
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⑦富山県民と話そう 
  
 自己アピールがものすごく下手、 
 こちらからグイグイいこう 
 
 ツカミ：立山をほめておこう 
 謙遜するが、きっと本心ではない 
（ランドマーク・立山に対する愛） 
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⑧ランキングで見る富山県のいいところ 
 
就職するにはもってこい 
 非正規雇用率：32.89％（46位） 
食っていける 
 生活保護受給者3471人(47位) 
 子育て世帯相対貧困率：7.09％（47位） 
  →共働きでガッツリ稼ぐ 
   共働き率1位、世帯年収1000万円以上率5位 
お肌つやつや 
 年間相対湿度 ７７％（1位） 
 
なぜか環境は快適 
 
東洋経済新報社「住みよさランキング」（市町村単位） 
2016年度 3位…砺波市  
50位以内に9市町村がランクイン 
 
法政大学大学院「県別幸福度ランキング」 
３位…富山県（1位 福井県） 
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充実の富山ライフを 
送られますことを 
願っています。 
ご静聴ありがとうございました。 
Ⓒ富山県 
